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!. RTl'.'.XX・ ・ ・ ・他のプログラムを実行可能とするもの
2. RTDAXXYY ・ ・各学期の成績入カプログラムで贔終的に計9本必要
3. RTI)A ! （H 1. • 各労将賊績一覧表作成用プログラム
1. RTDAICH2・ ・各学期成績一覧表（X?表示）作成用プログラム
5. RT DAS I ~T ・・保讀者への成綬親展用プログラム
6. RTDA :-CE ~ ・・・年間成績一覧表作成用プログラム
7. RTDASF. I・・・ 成績証明笞発行用プログラム
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る。
3．教授会などに提出される成績資料は，現在
のところ，各科独自の形式をと ってい るが，本
来全学科同一の形式であるべきだと考える。こ
れが明確でない以上，プログラムの作成上多く
の時間を必要とする出力様式を，必要最小限の
ものにしておかざるを得ない。各種書類の規格
を統一すること，それを， コンピュータで処理
できる形式にすることで多大のメリ ットがある
が，特に，学業成績の管理に関しては，それが
強く望まれる。
4.コンピュータネッ トワークを構築すれば，現
在メインで使用しているパーソナルコンピュー
タをミニコンピュータの端末として利用し，オ
ンラ インでよりきめ細かい成績管理が行えると
考える。ただ，諸般の事情で今すぐに実現でき
ないが，近い将米ぜひ実現させてもらいたい。
5．今回使用した OSは CP/M-86であるが，
将来性を考えると MS-DOSの方が有利である。
従って，開発した BASICのプログラムも多少
の修正を加えて MS-DOS上で走るようにし，
各種市販のアプリケーションソフトとデータの
互換性を持つようにしてより高度な成績処理を
行いたい。
6．現在使用している機器は教育実習用であり ，
実際の使用に関しては，学生のコンピュータ実
習の時間の合間を利用しているのが実情である。
取り扱う内容が，学生の成績である以上，専用
の機器を一式然るべき部署に設置すべきだと考
える。
以上，放射線技術科における成績管理の概略
を述べたが，今後はこれらの問題点を解決しな
がら，より一層の改善を図って行きたいと考え
ている。そして，今回は触れなかった欠席欠課
などの集計処理を合わせた，より総合的な学生
の管理を行っていくよう検討している。
なお，表中のデータは全部架空のものである。
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